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　ネパール（ ₂月），マレーシア（ ₅ 月），ティモール・レステ（ ₅月），カンボジア


















































































































るなか，従来の ASEAN 主導の会議や「ASEAN の中心性」を維持する形で，こ
の新地域概念の具体化を進めたい意向を表明した。
 （地域研究センター）
